




摘　要　罚金刑在我国刑法中的运用日趋广泛，但其适用却出现了 高 适 用 率 与 低 实 执 率 的 二 律 背 反 困
境：一方面，刑事立法和司法层面的罚金刑在刑事案件的判决中所占的比例越来越大；另一方面，罚金刑执行
难的问题却仍然未能取得 实 质 性 的 突 破。司 法 实 践 中 罚 金 刑 的 执 行 是 一 个 让 人 颇 感 困 惑 的“斯 芬 克 斯 之
谜”。文章从经典案例出发，通过对典型法院的财产刑判决及执行情 况 进 行 考 察，采 取 多 种 分 析 方 法 并 结 合




























年度 刑事案件总数 适用财产刑案件数 适用比例（％）
２００７　 ６７５　 ２２４　 ３３．１８
２００８　 ７３７　 ２６９　 ３６．５０
２００９　 ７６６　 ３０３　 ３９．５６
２０１０　 ７１６　 ２９２　 ４０．７８






年度 刑事案件总数 适用财产刑案件数 比例（％）
２００４　 ２６４　 １３２　 ５０
２００５　 ２４３　 １０７　 ４４．０３
２００６　 １９１　 ８８　 ４６．０７
２００７　 １９４　 ８２　 ４２．２７
２００８　 ２１６　 １０１　 ４６．７６
合计 １１０８　 ５１０　 ４６．０３
































































































































































































我院在刑事司法实践中，探索出了一条较为有效的罚金刑适用方法。例如在情节较为轻微、社会危害性 不 太 大 的 赌 博 案 件 中，对 于 确 有
悔意、表示缴纳罚金的犯罪分子可以适用缓刑。这种司法实践就是建立在财产刑的结构性完 善 的 基 础 之 上 的———兼 顾 了 刑 罚 体 系 的 圆
洽性和具体司法实践的灵活性。正是由于有一套较为可行的措施，我院近三年来的刑事案件财产刑执行情况也取得较大成效（２００９年实
际执行罚金刑人民币３７０３２０８元，２０１０年实际执行罚金人民币６４８７６４５元，２０１１年实际执行罚金人民币６３２００４７元）。
